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TEL 03-(253)-2631 ~~ 
カロリ一所要量の計算
食品使用量と消賛成分の計算
給食における栄養計算
掛算、 上t二伊J、割算、
、へンミ・カロリ一。へンミ ・力ロリーの登場で
煩わしい計算時代は終りです.
身近において能率をあげる。
巧みな機能と栄養の接点を先取りして
あなた の
栄養計算をさらに広げていきます。

